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X. ta mmmlm M * Ittnurt h| 4* tan mua, •r viol 
«Ml Mgm. éa—i il àm m •|>1 lit II aoiUMHfc* Al* MMMâje hltWlB —Hm A* Oat*» 
WiXtOÊÜMg T«B â9 ffftÜHtflH 8HâW "*' asg tfffffliyi St) IWÉIffltflltltlHiHlIfllt a*WI 
ai«i in «*da nii «ni ymI «SSte1pS«ii u» da toaivaawoytalaf Is bot *a*ttl» 
|uk* my| «»**» iUanttk Bat la dit in om Juni bmi du> ooti *Mt^ < — mu|» 
*«* MB ntlft «ttiMfnav minflapfrall 1lr la* Sa ** ** daa «m1 wp ••pF^a^BaP ^^*aa aF^^iaH^^a Pl^p  ^ aaap^^a^P WwBP 
—i« mm«i hhimi —-*-—ni an« On *t» lataLivaa* aaaa da wata*a£iaaa 
kat aagaaatifp MM •» É§ y«»WI ^pm ®§g aat * VMNbKB tMll I» vallaj^raaftfl 
fiantn Mim»t taÉttaai HliMidaai« W ••tiniiiliTil anktlt tîniiinin hi da l^lMMt w IRMP MV VMBj^FjVWPVHRV "Wa aO *» 
ita* «tH pawtaav ia Äawt ^*>(fMf ^tfflf lüSaaal» ÄaaktWHPataa Itaaaaa aek o aiot mw% 
Smv d« Ml* MMHMj aialukta hImImI I Iii 4t tacit van wraaaa aavdaa&alaa« 1 
tot fc*ud« MNMT «m 4«t rwehtMtU»« v«a gwil«—i wrihwr «1*« op ••!• iiciail^H» 
••» to «•*•*• t«w» 
IM «lMllgiHi1ni IM ml %• wam «m (MlmaiMikarl)« 
Ook ê» nand âprtll Vi—t mm tmA$ m% ala «evol* a«n «iMlit» groai ran da 
tü^i ^ *11111(1 ijiimaM I Vbm ûm gl • •ïïffintunlin • ûsk w«Mdiy vmmp éât risMls* 
wi dit lafHinmf iBSliStg^i tut Mfeds nonartr, dat Vrt #u Jmmp w ^svwMNNbi #pt®#«» 
dan «ai "yaadw attlltaf# MI da vuig» Mmmh «närnr plaiel»a kvaa rrii 
«Iii lillAilillllf VBftta ifctü iM^ÜMfctM» MW k*4 WÊMÊÊ «lAfft www* •aa'aWPÄi W»*WBNP w W»1 BMMF |pwir^PÄ |^p wlKW IHr w Ma^HWMP MMB*™' l^P •wWp® 9kdfe «MmaimJI J AÀA ^kM M^kAiia •gu.j»'! Sik^uiMik^l.jak «B.MhMUMMk 4ÉfeikitMi. Mf9m VmBHHNb JBPJk 3WPTWI .JPHS®in»^P®S?Ä «HMIKw iwWPÄ wBKnKKKQRm WÊwjp •wwJ» XmRUMP «Umpiwi 
Ai TTWuliI utti nm Mj dsitâvwk o<dc "«**11 w#wl M J kit fas floliln 
'9WiI '40 dWIS WMNN -nfflff^—| Kat MMV «—4«*f  ^ MMHPK%i0i ^»ir**«»^# 
hWmm mm B*tt* immA m* ia totaal alaokta 9 sMa|§a da^aa« S* aaaat 8^t«a%«p 
vi&J ml lautiliätoLA ia dntiVM •vtoaA* 
Oateter wui ûstùùfâ aa sosaifi iad# Sa taaak vaa daaa aaawd twNkaa iwrtitajp doo? 
alia ktiUnteaan ramiatifd* Toor da Asv&vae aaa hat am ia * 
liai wij vaal aaavala* «1 la§ «a taipavatitiur lataa aantaal* Sat 
Joaja j^aataatMtaal fvaaida ast aaal» so dat ataaal fliidc jmbnwi  ^ ^wmpÄähä 
fVMdL WK% wt 
tu SMMlftf 111 tif lui% méMé wmi* <»* niitlMm&ttiM  ^vi«l in dsM fffiffw* vüI 
•oor ia taialowr* 
j*3fas waTrtnn o<dc ia 1^Sf atfeall^M aa' aaaa aalfa 
tutitarofl voor da "Maiadaliagaa woj? an HEiatiiia^i 
ta 9» Hit wordan 
ia aaxfeand aat hat teatffijdaa mm. aiaie«. 
»«Amd AofiSP lateaft da fxaittoalt aaad «It aarae«g  d or da afia* 
aas aa a«Jr«u» § aa iMffBCawiuijtn tooï aa fwwwuiai*1 
s* 
AMIS' «IM iastolling» Vndk.JNk<IHfc JÊËMMMB 4fk dNha*. ifk fiOv Ml m fmilii*! Wmwwmm •WrMSlBMw 
1# 9otroffonAs >ohiKrftbs*tri4âlRg M.j appsl m ÉW (1) »9 3 April 195t* 
t* 9s troffoads solrnrfttestrijttlng bi j imhI «a p» (Si sp 9 Wt« 
3« 9st*sf?saAs »ohurftboatrijding Mj appol *» poor ()] op 23 April 195t* 
4« BstroffonA» sppsXsaagM» (f) »9 19 M f951* 
St 9atMffsa4a frultaotjo (1) «9 SO Ami 1991* 
»• 9stroffoaAo fxultttStjo (l) sp 12 MI 1951« 
TW M gTOOawBlMl* VRNM VtVSHkuaBC 
1« legi« 1« vlasfet im A» Icoolrliog op ST April 1951* 
f# Ssgln 2« vlttAI fn hot proimotjo sp 26 MI 1911* 
Saaktrorotaohado« 
Op «loohto onkelo boArijvon word goringo aokaA» mAs*wbAm H$ WMgs aa»A» 
appel», ta. A* twooAo *Mk vas Ootobor tradon vrij atarko naohtvoroton opf 
wMmtQwOF InPlnl w* *# vHlllBivBlR QXfOmgßfwWwmwm WIVI| 
3out#»hftlte wm hmmmrn sa poldorwator* 
Sit «mttfokalto gaf Alf jaar mini# mooiliJkkoAe»« AUsm ia Ai asanAM Sap» 
tester m Ootobor liop tot feior «n Aaar vat sp* 2b 1951 m*Am im te un» 
1tijk 110 watomonators flip writormhl« filxoet waaraowibsr® inhilit 
sm As aMwniMMn wrd siiî ***aiifwi t"Imi i1 « Go As bsksnAs Blaatn« lut nttiii 
VtvwraksAsf HmssIbIs m As AilAltai&Ft lit' XassXsaAp us ssfe Alt jaar As tsB* 
straA soi vmv —» Ihitih#* -• WpM «NrW W^MpflB^P ••Maa WwwÄWSIn^piriWWii 
b* OBBOrWlaktO« 
1«1« QgSMtMtMlt» 
S» toolton mim glas si ja bovrodigond wrlopoa* fsal vasaeialviafM in At 
aard As* toolto» fcabbsn iiiot plaat» govondon« t&tbrsldlng MAtraiagsn As sla» 
sn toaatontoolt oador glas» toa kssto fn aadijvio- in friiittoolt MAt* glas« 
9t vollogrtmdatooltoa bobhon oo« teter finanoiool rosaltaat golorord Am la 
1950» Sr «m mindor MwÉtoolf ata* Nlwmiwrcs m aindor fesata« 
1*2* ggttltt—lt« 
Mk la 1951 slja nog irsij v»el 4nilvtn1»oiMm sffsssifi of gsvoold* Za Asm Iomn 
sm» Als »ssstel alst ao Mg gssohlkt sijn wat Ai t««lt vm ûrulun» «KfAsa. 
Am fOBfttsn gsMSjw# 9m «w pwrsucs8wMl* sa la auwuirs wkm as pittuMUMi* 
•nAsr glas kiso  ^ia (sis c«g«faas ffelatNKrngids 195t» ttt« 94)* 9ss» A» 
tegsys sptesaffst wm «Ltts Avttlvwa bsstaat As nslgiag tot Ist easatsn rtm blm jMÉtfflk ^Bj|flute« Mik Wm mm* W*vw nUMWIt 
9t fnalttsslt la As feil* gsmâ. Is tnv Alt «sMsA alst gsrots iwtsitsaAe# 
*»1 wordt mm As ts«It «mkv fMl *org bsstssd m km tvMft fmlt wm gemê» 
kwalltsit mm As veiling« 9» spïurssigatsn mm®. Alt jsaur gösA« 
1*1« BMibllirtMlt* 
9s %s11m *lto tmw go«A gsgvoslA m toaohtsn go«As prljMn op* In 
king mt As 9*9» ts Wag»ningon «wrAsa M| 91 kwsksra 206 fpvs^asnstwrs «aAw»» 
sosht op luit VOSStMMS TM fest SIHNU^psl^tiaMl^tjSf la MStNmA BSt SXPOVlN» 
mp 11 jtlisdsn 1 
1.4* 91SMMtMlt> 
Optosngaton waron good, aasr As ^vljsM laag» Had Ootobar bogln SvpmInkp drM 
Am Mil's fUxim parti jon ohrarsaatoa door« 
1«|* IwlaasAüitMlt» 
Ir Is SM? fltialg aasA la Alt goHoA gstsolA m Am aog alXsM WssakoolaaaA# 
9*M tooit g«f «M gooA» oogst* 
Sr la praotisoh goon talalWMiaBMaA vorioron gogxa ami staAsaltlMcslAiisg« 9sm* -
te fttiaboawvoorUchtingadlanat wordt «yatcaatiech hat tela «btagahlad got»-
tari oaorfl *w In ksavl sctoasht» teaalate te • %al«wi*( mh te jwiwWiif 
lu iMyuUi goblotea te fay*»"—» aaatonoa» lwittit<8 aordt doo# te dlaaat ~ 
kartoring vn l*t l^oii'vlfttloii te ïaalcfcwi jk da kw&litait vn te g»»4 
doald. 
*• HmiyntM Miïm . 




Slarbl j kan ta te mim}« bahoafta IPÖSWlflSt voorsloit« tada* glaa gabraikt 
«•te |a verband mot varseating van da grondf wljvvl Hltilttitcnd 
1*2« ^BMMBiaate aaat« 
Vooral bij te gl&atoelton w»rd in het afgolopan jaar mr «tel sgn» 
naar gabratkt« Dome vloalbara aaat wordt togonaoordlg vi« oan pljploldlng in 
te kaaaaa m vmiütalwn «••pot««* ftrtj« bedraagt • f# fi»» per ten« 
Botte n*«t wordt ook v*13 wal gebruikt «a kust • % 18#- par ten* forte paa®*» 
danmaat ala breolaatorlaal varieert na F« ij«- lot 7* 4®*~ par ton ia Tabs»» 
«vi* Bat gaat ia Alt gablad over grote hoeveelheden, llMjli TO tet 100 tea 
par ha« lat al Ja echter alleen te taaitan oatear glas «aar na« tet datiolijfea 
hoeveelheden koat# %1 J Sm vollagrondagawaeeen volataat men aoeetal «at te telfl 
1*3« Sao» hat Proefatation te laaldvljk mirten la 1f|1 ?I53 
ulaeh oateroooht« Hojpvmi Icaoaaa 20$6 aonetara alt andere 
en alt tet bultanland# In tepteate* an 0»totor aaa te teafïaad van 
a tara hat «reo tat« wam ilnur *»»i.** vortraolm; on ta toad la te iftektac* 
1.4. X«|ilafttlc smdmtefiotk aorgt ar voor, dat gpfcrekaveraahijitaelea «a «M 
1.5. mflllWlfclTlllI 
fi» 1991 «trdia tear tet Proafotatlon te Xaalteljk 148 teteljvan aat «m ap»wN 
vlakt« ran 20? lia fptoteaxâ« Sa ovarhaldaopdraoht bovandlan a«« 50 ha« & 104 
jMT«n«ii awptea orlSatarante Hrtwjgw trarrloht# 
Toor te vaatatellliif tm» hat ganauate polterpoil warten In ««a 3-tal polteva 
t* 
Sa vooral anlag vaa jit< <41  ^«m haaft fp*#Ti  ^f 
aasten door eaaa dlanat mm* vaal aàvlasan varatrakt batraffaate gateralk 
aaaanmdlng« (3m alaohta aal^la nlatiaara baatrljdlngaaldtelan te aoaman» dla 
aaar vaal warten gebruikt la dit dlitrttti V&9 Itoathion, HCH» .ISBPp Shall f 
a* a» 
3. 
Sa voorslanlng gaf In *t voorjaar gaan atagnatlc^ln tet najaar aahtar «alf •#» 
aohowa blaolc, dat ' te aftttfltJMMH^m vaak vaa flnaaolBla aard naywi» So tiiladaïa 
dia vxa«ftl|dlg voor kolan hobb«a goaorgd9 oatervoatea gaoa aaalUJKtedaa« 
tet te ollavoorslaning la allaa vlot varlapon» 
drijvon aat vaal am grond vladt tet »aohanlaol haaaskaa vaa te gcaad mMraa 
Zonal voor hat doorapoolon vaa te kaagprondan als foor te imtmmlm watargiftan 
aardt la toonoaante y>»tff gaaaaîet vaa iftupwl f*ya»i. y »af tete alja hat 
% 
4* 
laatata jaar taobaiooh at®rk v»rl»®terd, toml wat totraft da fijatoid al» da 
«alltt—MjÉ wai^aUw» wn WA Wfctar OTSf A* ta ItlSCOtilS OSMIVlskte• 
*• 
la ook tu 1J5t vaal gadaaa* la tot bagin va* H jaa» 
vrij vaal ai«»** k&asan gebouwd, tiaar dit la In te loop vas tot jaar «taxie 
làadard ala gavolg Tau ûa prljsatijging vu da aatarlalaa# 
Sa v»r»a*»da kaaaaat aija la aant&l toagaaonaa» fmwihjit ala «aval« van At 
goada altkoaataa m da atooktcsaataataalt* Taraaklllaada wij»wlliril»li agi 
CA «muri 4w4*>cr ww hat lif.f» ta Smaniw—i» 4«i lut â#—!»«•» iaar osuabotrad* 
tanaiada Mawaa tmns da grand ta 
Sa loaldljk la 'aan. «im kooîtoia to gabruik 
«• 
Br la grot» tolaagatalliag too* S»J*Xt gekaard plaataiatertaalt vearal «aar dit 
Itatraft pootaardappeiaa* _ a*rdbai«®# prtti®ent parailias aa buitanfralt# Sa 
JpWWI jpwwt 
&* Voorlichting* 
9» voorlichting dl# ©p «# bedrijven wordt gagavan, betreft la koofdsaak oul-
tuuradvieaen, aiafctaataati'ijdlug an ^ndaaß^X«gentodant terwijl aaa atijga*>-
da tolaagatalliag la voor taatolaeto aaagalagavtodaa» la tot ^räoadar b«tr*f-
fonda da aaaleg an tot gebruik v*a verwaralngainetallatlee* Behalve ia valt 
advieae», dia door da rnyon-aanletenten aardaa ifagavaii§ aardt oak vaal gebxttlk 
gestaakt vaa da apraatairaa at tot Proefatation ©n op da vullingen* lat da vaa»» 
Uo&tiag ©j> tot gablad vaa da alaktea betreft, mirâaa la 1951 t360 slektagaval» 
laa ap tot latoraiwelflBi nadar aedaraaaàt# 
Bvanala la 19$0 aard aok dit jaar da bellahting Mj kaafcofmser-an tomatenplanten 
vardar voartgaaat« fia raealtataa bij toatoaewra *%r*n totar dm bij toaaten* 
Vooral Viwlwaiia worden la da praotilk al ap vrij grote afhaal beliobt* Ba' 
a&viaaan totraffanda da julat« taaltmethoda Mj Hiaaftatdn»lvaa haaft praotia«ä 
la alla ga vallen go#4« raaultataa gage van* Op aan 1>»tal ataoktea*taatodrl>> 
•an wardan daar da rayonaaaiatan1»n raaaaapreavwa faaemm* Ia «hmwmMii« 
raat tot ttî»!*0* ta Wa^mlagaa wardan dit jaar da pwaaaa suit vvaafa aardijMN» 
laa voortgaoat» 
C»p 09 Oatotor l$51 wsrd aan Tcmateraslddas la da Stada Soalan ta Oalft gatouftMtf 
waarvoor grate tolangatalliag vaa da aljda dar kaakara baetonâ# aalfa aaleala 
Bolgieoha toMtankvakara wuraa aanaaalt» Of I Wmmator 1f51 aard ia toaadalMM 
aaa «iddag narijd aam da balioktlngataoktiiak Mj kaïktakoaaan* Ook da sa vaor* 
llohtin^BRid&ag «aa goad besooht* 
Br aardan la tataal lesiagaa galimtdaa ovar aaa talatowâcaadig aadarwarpt 
dia voor oen deal tot karaktar 
•aar da XaaaidaXijka© KiM»liikga«i vaa tot Praafatatiaa toataad ook la 195$ ral** 
sa tolaagatalHsig van da alida vaa da toiadara* 
In da vafcfeladaa v©j?soh«noB §5 artlkalaa» aaaal ra aaltuurtaebalaetot 
Biaato ala mdvar taoîmlaoha aard« 
Saa drlatal ai«««» putlio&tlea vaa tot Praafatatlon aagan tot Uakt* Sa 
kla»ranfil» Hat da grondboor op aoak naar tot todan «1 tot varladan* torna ga» 
raad« ' Marvaar ia aaar grata kalaagatalliagy ga taiga da vala 
Sa slam Bijkatniatotxva^iaal ta Stolteijk la op f! Saptanttor t9$1 «at aan wo» 
toraldaada klaa van 17 laarlingw togoaaaa» 
in da ^"IwiwiiiIi wiiluHil «aar da Waatlaadaa - taaltm kaa aa l Atwuti aaa 11 laai>» •1aaiMt^*Fww»<^w^wa""rw» fv a ww» a>^»w w ^apaiw «wow a ut ^*J|Baa*»*  ^ ^wpaaa -apaP ap^wwaa^  ^
lia^sn tot diplaoa tsosdaa ititgMaikt* Op Jjt ©sIwInhf 4NM fldM^wwi mmm 
24 itortlWfW 
0«> 24 April vlag mm mar&m voor katnmaaatar asn v^llingan aaa awt 14 laarlln  ^
Cl. Daooaber aard aaa alaitaa oaraaa aan da Fruittaaltvakaotool gaapand| aan-
% 
tul bwUip 12. 
VWk 11 J®®»i w|t i mi WßTQfn M #KMwim vm M JJMMMUMMMMMI wfPMNMM# Up* p 
IwMter aard nat èi niaava ouraoa kogaonan, waarvoor aiak 4t laarlingan «UB» 
T«n. ' 
B* gmnu atttoxktiBkil ward os S vlaataan —<i«mh>h voor 55 IltrllBMiu 
Btt i^mri vut tu»t oorntti gBÜtaTIa van dA tNlülwmainrii oiiil»'tl jitnoylil^"! 
mi vm 20 tot ai lofcsttari gekamdan* Bat fcwiada «alaalta wird imv ia stakHag 
geoanta» an fntil sat SI Jaarlingan voortgaaat» 
Sn w—<i Lamra *"*•** wnhirtl au naaktan *<«»>> ymmtiÉimfim In aan atiJanttda kalanafi 
a tailing« Op 4a al&emtm tuintxrawwintorourattaa«» (aantal 86} w op 4i BttMMft» 
mm v©ar volwawanan (aantal 15) gingan in totaal f@64 laarlittgaa# 
ffmi« voriga jaran «»f4 door 4b VoorUektingadianat da Jaiata vnrpakking t* 
«artaring goatiwuüLoord» TiigBBw muur aakor dringt kat M| dB kaatawa door, 
dat naast kvalitalt aan goed» aortarlng m varpakking aan ba tor» prija lm 
 ^jtoytolSaMd®  ^
mui 1950 «Mm alaakt Jaar von* Ab vallagrondatoinkawr, in kot tgraoadar voor «• 
aoeartaalton *1« kanna e«d«9 in f$$f «u dit aanaasrkolijk katar« 
Vat '4b ßlaatuinkottv katraft naron kat vooral 4B wom* vooriaaraala» da IIBBAMB* 
aam» 4a atooktwaa*«n bh ook 4« kond» glaatotaatatt| dia goada «ittaut« gavan« 
9B kaakflnaurtaalt wird eohtor op va la plaataa« t»1ia|< door ami atasfca vrttakt» 
vunraantaatiiig« By da druivan «um da prijaan rm 4a «itta nuuMm Bonaortea .• 
li# kogar dan van da Umbi« Bb fruittaalt ondar 0»i «aa aoktar aok dit jMtar 
aindar lonand dan 4b pK»afilMmtiiBltf 
Do uitkonnton wm dB klutaflwlXoatBalt waron funvlÉg» Ifta van da tttawrtMlt 
varan alaehta sati^ f v®oral »at da okr;raanton ging kat in Oatokor m Wtmmltme 
Blaakt« 
In dit «akiad ta 4b fwittaalt kaitsn van ta «aini« katalcania oa paroantaya 
ta «aaa kap^Um* 
1« i^liiia» 
Xa «aar v«al gataald ala emdartoolt %m dniivmkaaBan» ala voortaolt it 
taiiMo an ala taalt ondar plat^Laa («allait)« QitAmäm kat aindar gmatiga v»B> 
Jaar kaaft kat 
cmik fin*xiâi**l «ûs4 IftwitwA WUB# 
SB neg onbakonda «äaietat ganaasid kaatariavoetoott trad «Mir ap varaohlllanda 
kadrijvan »im» B» lttiakastrijding gaf gam aaailijkkBdai» djmk aij kat vaaXiPHJU 
dig gaki'Uik van IParatklan« 
€^> da valla grond «faaaans aan gunatiga entvikkaling van dit gawaa* Ba pfi|MM| 
«neural van Éi naiaMraandüvia« waron aoktor niot lonwsd* 
d# öift. 
Ba kwalitoit <mm 4B "mm§t voorjaaraala «na uitat^cond. 35r kma praatiaoh JBB* 
"raad1* voor» loxnaal ist dat dB «UirnrNgiti al* 4b kaata pvljBMi opksrangt) 
dit jaar m» dit niat kat «Bvalf want 4a glaaala taaakt oind April • kagin lai 
aBMBaclcaliJk naar op dan aind Baart * kagin April* Ut wm kat gavolg «ia da 
axport Mar ftigaland* 
Opaaxkalijk waa da grota koavaalkaid n&Jaaraala (yXatiylaa)» dia aas» 4B aaa^t 
Imhmw «n «aarvoer nltst«icanda nriiaan vavdao voifcrö««!» 
3» Mftaffikool, 
da taalt ia kämm aa wttmùmiMm m» good. In tegonofcolling aat 1950 waraa 
do prijoan vaor da volloerondebloeakacl good* 
Sr tradan *»»< «i> boordora a£ kloa&arton aa» tAinvl.1l da nada v«b âa kaalvliaa 
avaaaana woinig mhaä» hooft aangericht. 
idkÙkJb 
îm* Ait arsbtagobied van «oinig botakoaia« 
8* Sprultfcool. 
Bet gow&o booft aUli flink ontaikkold, Al mag I» lut oaiaooa bogon da oagot 
m%MBUK^aJhk<fc AAMk A 4M JIM isiwlll M (9989 W»*3® w9# 
Onbelangrijk. 
10g 
Sog ®*®r dan la 1950 booft um da aaarda vm baliobting van 4» planton ine»» 
aien« Op vel® bedrijver. mvà daa ook kunatliobt godurondo da »jiairtt teagopaait 
lit aanvankelijk aloh alaebt ontwikfcelond gowaa beoft &ioh later &mA heretold« 
Sa afaot verliep irlot. on da prijoon waren good« Ifc&anko do duro grondetoff en 
waren do finanaltla uitkoaeten good* ' 
Splat-., thripa~ «a lui «aantasting is geen prebleec moor, dank aij de vala gooda 
beatrt,i}dingSBiiddelen. fole kaakara bobben aog tot vor 1» do goaor va» oon ga-
Bond goaaa gaoogat, terwijl een 10-tal jaren geladen attoirin half Juni 4» ' 
noeste gowaasen praotiaoli waren afgoatorvea, ulo gevolg vm 4» epintaantaating« 
. o« teelt in steokwawataiaan vond vorder voortgang, 
Bvanala ia 1950 ***& •«& ia 1951 •«el vmabtvtair op (aio ook onder weeregeeteXI 
bold}» So proeven ter baatrijdiag van doae siebte werden voortgasat* Belaaa ia 
nog ateada geen good vorvangingaaiddel voor Bulbosan gtvandan« fogon TUaarlt» 
werd not oooooo apgeteadaai ssowei hot etoaen van da grond «la kat «atea vaa da 
keotaaar op da ISwariwireeietente ondarata» P word veelvuldig toegapaat» 
Sa prijsen m dit pradaot «am over hot olgonaan good« Rot blijft oabtor aoa 
kootbaro teolt door da bog® prijaon vm paardentepooimoßt, glaa m rlotaatton« 
<at 
Oabolaagridk voor dit gal&ad« 
IIa Moloono«« 
Som tealt kriaft ste«4» cvoor ia te» guneto vm da koakooaaor«« 9» gowmiooa aa» 
araa good§ aUaaa vmr da vroogato teolt «mron do pari j aan bovrodigond, 
14* lw»taB« 
Sa vroogo otooktomatoaioolt gaf vooral do oorst® tijd eooilijkbadaa not bot ao1 
taai aada aoa gofolg van hot aatla ieoada «ia» (walnïg ten)« »0 bogo ynjaaa ' 
hobbo» oobtar vaol good goaaakt» vandaar dat aaf ondaaka da bogo kolaa^dL4oaa» 
aamalMil mmm «ü4| IfcaÉwl 4#a»tl 4Va«aa4ai*^ 
Imé tamaten vardan vaoaa attaaslaBt (balf Maart warem al veraohi 1 loada teaâa 
kaoiTOTi of weranksisaei bopäaat) * Sxaatigo taalSaaoâMjlâwlwi fetabbaa aiob aiot 
voorgodaaRf da groai varliap gunstig« bior en daar wat ^aaaldaMa11» dia aat qop-
tig auoceo word bootrodaci«. ' 
ibm cfsn^AntBAMin» «nv^t mép »«Bdaalit tiawftaail i im—t bat ••tnmrtn «lia 'I^H^BPv* Ta^0r*i^a^aa a®^B^Baa»^^a^^aaaa^aa® a^aa^a^^ia^B «^F^^pB'ai  ^ *a^^a  ^a* ^aa^^a^NaNRo aa^aaaa 
o«n bobandoliag aot aan aboaiaob aiddal wordt voolvuldig teagapaat« BavifO 
*%nolnaantaatingan bobaron  ^®©k tot da "t** f"fTht*nit 
lakala govallen mm aantasting door bat aardapjalojatonaaltjo kaaiaon vaar* M 
to&atengswaa aordt door dit aaltra aaar arnatig aangataot* £d aanioiiaoi r^fifitf mat 
da F*P* is in daaa gevallon om iatenaiova boatartJSng ter band gononon* 
T. 
tte4 te 1990 aan yiwiwy—f apgaaat v»o* kauri* toaatan, 4it Ina* 1« 4it I»* 
«•Ttl ft—ft atoaktanataa an val op mr 1>4al ka4*ijvan (ai« Md«» fww» 
llohttn«). 9tÊt dit Jaar «»rdait wMMMUjk i&aa ferai« typ«» fataal4» »#4» te 
van kat 9«0«X» Gpvalland waat 4*t kil MPMUI 
jpaaaan v»al «pu froaa»»ggan apt*a4an («•«• H| Heri» 0*a««)» 
Da vvllagwrndatanatantaalt *af alaakta «Hkiaatit) m pvijaaa waran ntet teofi 
tnvtjl 4» vsuaktaa vaalal ata*k «ar«« «mpUal im FlftopliUi« lnfaatfiaa* 
tl .«• tfc 
•oar dit gaklad na ««tel* k«lan§# 
'S» tMlt vi« tat» ondar platglaa («allakt) M «©ad (ka§a prljaaa). 'Si 4n 
wUi fvottâ «av4an te 4ât gaklad vrijwil uitartuitand koaan «ataald «1« na taalt 
van vroaga aardappalan «ff kloamkoal« Ba gavaaaan mmm *wv kat alganaan goad» 
ef aokoon v»ij wl Tiras «pttni» Ui taganatalllng nat 1950 m*êm 4a kanan r4 kataal4« nataal* van kanan te «avankniaatt wm ttumHml «aar laaand, Md* «te ®a~ 
i«}| mu» luit fait» dat te 4a 8« «tak van Ooto ba* alte kaitankanan «ar«« afga» 
Vü»*«a# 
ft» Snlibaaaiu 
I« wat katwfft 4a v»ll«g?eitdataalt te dit gabled van wal»!« balaag* Üa na» 
tolt te kaaaa® in wa*««kai*»n naran 4« wiaaltataa joiii 
f t  « M b  
Wilt 1 angjrijic f#w all ga«»«»# 
•1* JBHUHMBIBf 
Daaa taalt te alaakta garing van aanraas* 9« fliwttti nitkanatan mam nntif» 
££» Onbelangrijk vaar dit fakte4* 
im. 
Oftdulfa 4« «laakt« psijaan te 1990 ia vaal p*«i altgaplaat« lat g«waa k««ft 
mLék ""»•*«» oatvllritald» Baals «ti 4a lavitdiamit nriiaan ia vaa4a «wan« te 
*t najaar nat afiaratlng kaganaan« faal P*ai ia jaihakt vaar 4a ivegasijan» 
14. Wltlaf» 
San kan kl J daaa taalt aariar van teksteptef dan van «ltkr«iding «ptafcan# Ate 
lamic van 4a «HMtMea «naar «av4an 4a aawaawwi uiman r» «aavdoor 4a waa« na» 
tvakkaa «itlasf otaar van Inmlitait waa# Ba yciJlaMi waraii lflAg* 
25« iamaem» 
CtoWlaagrljk voor «Ut «alte4# 
84» laaa* 
la taalt van *faiiait» platelaspaan** «aa am g»a4* Sik 4a vroaga voorjaava 
vallayaiapaaw «kT jaaallja maaltataa» Ba najaaarataalt vwliay gnattii al-
lioaaal 4a ptljaas laaflf nasasa# 
Sit gateüilc va» SOiall W al« Mdariild)>aatri4dlitgaad4èal vwid wal taapaMte«* 
27* JBSMSBEfitóEMk*1 
S* «naivUicla aat dit gavaa %ataal4» ia te 1951 taagaaanan» Ovwr tet 
vial 4a ao«at niat «aa# aaav vaal "aprot*# 
Si| aan tate4av ia aan mmt gawanan nat feat aanatoaida 9% ala adddal tat 
flvaaiattealattte« Sat «aanltaat «an vax*aaaan4f Isaini0aae»4 fa«a» nat va«i 
«MvSnaP tVO^nNrîikV IB W>JjBBl ^pWRA WS»vwIUmi 
laàalva dat Har an daar aakada aatatond 4««» ova*laat nan ««tav «ntaikk«14n 
Alt cNit alüi aonatla* B* «ni m» «mw gut»!# «la aavola faa Ai torn istt» 
ww* Vaebtvwotaoïuula mm tn get» teMi«iii| tarwijl ïïi^plitora MJm* aUi ' 
MaifcaM» ' Br bMtart «Ml fcalangatalllng voor tot nlauaa m« Jtesi» 
»• JùttAbtiwu 
Ai liilt na aavAtalan in klatjaa g^f goaAa *^-1frfiitff'^ i>» Jwi mpattlii mi m>»» 
«mm>yf n»g> <g»gg| |£<§ jj»mim|M «Qgrdt etSWl* 1MWT aanAM&t flOM^MllMI»» 
UM A) M A^% «A« —  ^ ^MA4rika^1. Jiafc tfkM  ^C4K ^D^ik« *® daLdMIBMMafejALtfhaibafcÉBMKayMa  ^Ü9 |toS1glAwBI6FÄWgWW WtmÊÊk #W®#pfMI jfßwm§ vBNCTS* Mf IVIfif V0^Äpy*^gwlPW»PmpW^ 
as loatatt - lu dit gatAaA Mlalg' faav§ 
k» IValtt— lt* 
30 Ml >1» Àaaalan aa pagan. 
MmmI mm ««ring« totatoala m# Alt «oWLad Alant aigMNflktf tot 4« WM»» 
dat ««m lut aaaaa* Ai —»**»1** mi VêTWûtklng alla la? vavAianAvWat aan Ai 
ffltflipll ITOlrlW WmftjgQWwM'ili %m vVH Ü1 i^pMR vWI fOvww XWill^iilli M JttffcflfaRk -uybuMa dlfe^k%l» JÈJk dlk JiaÉKMiatfft lautAMk tW««tb<£«*tL .^ AAAAAA>A»J|A  ^1 âéft A .-IWillili SA *95* M9PÄ. MK ft*» jW MWP MCI KmM3M 1M10OHIWlIInf (plJMHtaaAf 
waarbij A» «««ta wttaiitiag in kaalltalt» mrtotimg aa farpAkia« opvial« 
M tAi lia 
•<M» Aât gftfeUâ VM fMR tottkMâ«« 
Ht. SttU Wmbu 
lt taalt la «M iagikM«paa« taraijl 4» aagat aai*' aatl* «aa§ ei« gavel# *KB 
ooganatlg «aa* tljdana Aa fcloai. Si prijaan «um «Mir aatlg« 
17 M 17a« 
Ito* Alt gilAaA TM* gMSI MM«# 
jß. Bwitia. 
TmI »Flut t*ad ap* Rartagan la knohtig 0pf«t«tó»n| wor«l Mt tot la»Mtl» 
«KW TlllWwii IMiMIi KIFStt gpOgiilJllöa fMVr# 
9» ivitt» twiMi wmtm «mt «mmxI;«H jk togvv I« vrtiif Méat vm! kwam wit 
IüLmim dioivw (lv«demtti]«r} sljn d«g«Vnt Mit d» Witt« iwwm MAmb Qum» 
pion #n MmtAt« 
In ^ixtond Mt ê* go«4i «Utomlmi r»n tomaten aiji in vmA Iommm» êt draiiwn» 
bc»«ii ftfg«M«cd of IPMM44 Mt ait toitet» Sit totmft fMaiMMilâ|lt 
w««— m! mm» •»•M«* %n4 slsiÉite dralMiSiiodttBtlt* 
S&02* tot —** «MC» is êm mmmmJt Ostotoz* âtft â*trf*WI aBfd alïijMt« JUktt 
dt ipMâ van yiJytocU mx& ««is door it filing*» v*«X aaadamht gtMÉÎMtott« 
9» «ortdrtag m fwrpiMüt «wAt ait aeiy «&%vv«mA« Itol djwiwi si ja la tot 
ko«!!»!» geplaatst* 9t ssljMa H%vm gfiSsmmBm êê wêw* ItMintov Màt»ir «l«t 
•task O»* 
Qtiz tm 195t «13* «mt v*la bo««a ««foold* Bi vsMihtMttln« «ras atati«» Opval» 
1mA lay dat Ai laatata |«kfMi atadeav ipivdt caêMULf tiwljl At vxwiMtvlJ|ii 
tvâmx wtmêm aanf^bendan» Ht tat Ai kaalltalt vn Ai mrawlit ataark tin giiAii 
Zaar «Mä aandaeht miat A* 1»lxid«r tiaatadan mm «plut» «i Xalatoitoljdlng» 
Ook Mir tendit voet Ma fP»ot daal «lliBMat* Si ^rota mrao&ta« toül 
tan am totoéyl&Jfc» f*â|a otf da klaina daanmtagwi aan «aa» alaaàta» 
Xtt koada kaaaan m Ai sattln« «fat àot algaaaan alaakt (da «nAiar «mim»» 
atalAtolA)» Fût «Mi «a«At praetiaoh niai utm vnkMlt| allaan jnijt k^* m 
fcijM» «arta ga*A» aaar Aa §f«otta van Aa aMmar «aa «aal. käaäüMr .Aan ve*ift 
jirau fiidav ala ondar painslk* 
jgr VM 51 A^aAÉM^k% <ife , 9# aMSHmSmSSuU 
4ßm Blm Aa talfMtiilt ia vaav Ait gaHaA thi tol«a«* Si tal van slin goaA 
: ffagvoald aà ook Ai pvija mm goaA* Taal aaadaakt «avd gaaotonkan ami tot iww#*> 
kanan «aaa Am "laait Mi Amur kat aafeAajKial.ttirataBaAlt.1* ia WUPIM&A 
iwS ét •xpmrl «m te Wlltfta 
A« Mi—inliallê 
1* an 17. 
m> wilfldjr batalcMda Éi Ai.t äsMäA* 
4« Ankara« 
j&j**« leonan alaahta m# nwtiemi^  kmluKra tma fis flWüfllU aiHmitaii wmvm 
Itlîfffrtf *»Mj. 
ll*A*»j<  ^ £tta A& 4k ÀA ^DUh MMMlkJt jftflh WMM4I 4^KflMfc MttHI AfcÄw ^P Äj^^w •^WP4fc 
111 ion *" SmmmInnp twyAMt gtiritt yrtjtHHi gttuvtkfa 
90* JÛQBÂÂÎS» 
Bût tuait «a# fiaMudlla ftilt>t>ni 
11» 
n—i walnig ïialaVtnT m fjt *1* gablad* 
•• lof*—*%> 
Kul I» Alt «afclad Ri«l vie»« 
f, j^ysH^to^MâiÉ  ^
AU»«« «l«i blwaokeftlaaaA taalt kant ta Ait g»tt«A voor* ftiS# jfl)£ MM (/&ÊÊÊ& 
••pit# 
**••}! 
eu. • 
